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図 1 平面の部品図を作成する方法 
3D-CADの機能で
展開 
図 2 L字立体モデルの製作例 
(b) 造形結果 (a) 3D-CADによるモデリ
ング    (mm) 
図 3 造形結果にラベルを貼付した L字立体モデル 






































ベニヤ板を加工し小物入れ A を試作した(図 6)。 
小物入れ A の評価を行い，底の抜けやすさと接合
部の強度を改善するため，組み継ぎを採用したもの
表 2 デジタルものづくり教育の学習指導計画 
 
時数 学習項目 主な学習内容 




4 (2) 加工方法 (実技) 
・けがき，のこぎり，かなづち，かんな，やすりなどの仕組みと使用方
法を理解する。 
























                                            (1単位時間：50分) 































図 5 小物入れ Aの部品図 





















図 6 小物入れ A (試作) 100×50×40mm (W×D×H) 図 8 小物入れ B (試作) 100×50×40mm (W×D×H) 
図 10 小物入れ C (完成) 100×50×40mm (W×D×H) 
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